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特集●	 分析リポート●
アジア通貨危機から10年	 マレーシア、タイ、シンガポールにおける技術的側面から見た日系企業の動向
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—アフリカ熱帯アート—
「無題」（アクリル）
アーティスト　エドワード・カムギシャ（ウガンダ・カバレ）
作家所蔵、作家撮影
エドワード・カムギシャ（1964 年生れ）は独学のアーティスト。
ウガンダ・ルワンダ国境に近い地方町カバレで教員をしながら創作
していたところを外国人旅行者に見いだされて、34 歳で遅い作家デ
ビューを果たす。英米での評価は高く、イギリス、オクトーバー・
ギャラリーにも名を連ねる。（原画不整形につき、画像に歪みがあり
ます）
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
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